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Бухгалтерский баланс на всех этапах ведения субъектами хо-
зяйствования своей деятельности является основным источ-
ником информации для оценки эффективности ведения бизнеса, 
его состояния и рисков предпринимательской работы. Порядок 
и правильность его заполнения определяется Национальным 
стандартом бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуаль-
ная бухгалтерская отчетность», утвержденным постановлением 
Минфина Республики Беларусь от 12.12.2016 № 104. 
Несмотря на шаги сближения бухгалтерской отчетности Рес-
публики Беларусь к международным стандартам все же имеются 
серьезные расхождения с ними в отношении содержания, что в 
свою очередь влечет снижение прозрачности отчетности. 
Для принятия эффективных управленческих решений, пост-
роения и управления бизнесом бухгалтерская и финансовая 
отчетность должна быть максимально приближена к междуна-
родным стандартам финансовой отчетности (далее – МСФО).  
Как показывает существующая практика, финансовая отчет-
ность, составленная по белорусским и международным стандар-
там для одного и того же субъекта хозяйствования на рынке 
производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, 
может существенно отличаться.  
Одной из самых актуальных проблем трансформации и 
предоставления необходимой информации, содержащейся и 
«скрытой» в существующей бухгалтерской отчетности Респуб-
лики Беларусь, является правильный выбор способа перехода к 
составлению отчетности в соответствии с требованиями МСФО.  
В соответствии с международными стандартами различают 
несколько способов составления бухгалтерской отчетности. К 
ним относятся: 
1. Параллельный – его суть заключается в одновременном 
ведении учета по белорусским и зарубежным стандартам. К его 
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достоинству относится низкий уровень риска неточности (не-
верности) информации, к недостаткам – высокая стоимость, 
несовершенство средств программного обеспечения. 
2. Комбинированный. Его суть заключается в периодической 
трансформации данных из существующего учета в учет МСФО 
с осуществлением последующих корректировок. К достоин-
ствам относится достаточная точность раскрытия сути инфор-
мации в любые сроки, не ожидая окончания составления бух-
галтерской отчетности. 
3. Трансформация отчетности – формирование показателей 
отчетности по МСФО осуществляется на основании отчетности 
по белорусским стандартам путем проведения корректировок. 
Достоинствами данного способа являются экономичность, 
доступность, а недостатками – высокие риски существенного 
искажения отчетности, невозможность прогнозирования данных 
отчетности по МСФО [3]. 
Путями совершенствования бухгалтерского баланса в соот-
ветствии с МСФО для Республики Беларусь являются: 
1. Доработка бухгалтерского баланса в отношении инфор-
мации о сумме начисленной амортизации основных средств с 
целью определения степени их износа (годности), расчета 
эффективности их использования, а также в отношении выде-
ления основных средств, не вовлеченных в хозяйственный 
оборот и не участвующих в предпринимательской деятельности.  
2. Реструктуризация строки 250 бухгалтерского баланса 
«Краткосрочная дебиторская задолженность» по ликвидности с 
целью изучения и анализа движения денежных потоков, являю-
щихся наиболее ликвидными активами. 
3. Разделение внутрихозяйственных займов на долгосрочные 
краткосрочные периоды (на срок менее 1 года). 
Таким образом, данные пути будут способствовать сбли-
жению отечественных и зарубежных стандартов ведения 
бухгалтерского баланса. 
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Як відомо, талановита людина – талановита у всьому. Зна-
мениті люди світу, що мали професію бухгалтера, досягли не 
тільки світового визнання, а й зробили значний вклад у розвиток 
мистецтва та науки. 
Джон Рей Ґрішем (8.02.1955 р., Джонсборо, Арканзас) – 
американський письменник, автор кримінальних романів та 
романів у жанрі «юридичні трилери». Після школи Ґрішем всту-
пив до Університету штату Міссісіпі, який закінчив у 1977 р. за 
спеціальністю «Бухгалтерський облік». Згодом продовжив на-
вчання на юридичному факультеті того ж університету, закінчив 
його у 1981 р. і почав працювати юристом. Нині багато книг 
Ґрішема перекладені різними мовами світу, станом на 2012 р. 
друком вийшло понад 270 млн примірників його творів у всьому 
світі. Його романи екранізовані за участю відомих голівудських 
акторів. У 2018 р. Джон Рей Ґрішем увійшов до 5-ки письмен-
ників рейтингу «Forbes», які найбільше заробляють, посів 
четверте місце, заробивши 21 млн $. 
Едвард Джон «Едді» Іззард (7.02.1962 р., Аден, сучасний 
Ємен) – англійський стендап-комік та драматичний актор. Його 
батько був бухгалтером та працював у British Petroleum. Перші 
